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RÉFÉRENCE
FREISINGER Gisela, Hubert Burda. Der Medienfürst, Campus Verlag, Francfort/New
York, 2005, 435 p.
1 Hubert Burda, magnat de la presse magazine allemande, possède l’une des plus grosses
fortunes d’Allemagne ; le magazine Forbes l’estime à 2,5 milliards $. Portrait d’un prince
héritier des médias qui règne sur un empire florissant où se côtoient le news magazine
Focus, des féminins (freundin), des people (Bunte) et la presse TV (Super Illu). (ib) 
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